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Sagledavšǐ povijesni razvoj i potencijalne revitalizacijske fokuse, utvrđene su dvije
temeljne karakteristike  razvoja  projekta: MJERILO VISA I TRANSFORMABILNOST
Navedene karakteristike satkane su od najranije povijesti, prožete borbama, osvajanjima,
trgovinom, međutim, Vis a Vis, postavke su izričito jasne i gotovo opipljive. Specifičnost
Visa, očitava se u jednostavnosti urbanizma, bogate tradicije usko vezane za polje, prirodu
i more, skromnosti šǐrenja u visinu višǩih ulica, poput vrlo jednostavnog recepta žǐvota na
otoku.
Povratak na Mletačku vedutu iz 16.st. skica je samog koncepta ideje nekadašňjeg Visa, a
može se poistovjetiti i danas: Luka i Kut kao centri, nekad zašťićene pomorske utvrde
mletačkih brodova, danas hrvatskih i inozemnih nautičara, posjetitelja Visa i višǩih regata.
